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MINISTERIO DE LA GUERRA
Vengo en nombrar Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina al teniente general D. Álvaro Suárez
Valdés y Rodríguez, actual Consejero de dicho Consejo
Supremo, el cual reúne las condiciones que determina el
artículo 103 del Código de Justicia Militar.
Dado en Palacio á veinticinco de enero de mil nove
cientos diez.
El Ministro do la Guerra,
A asa st í u ti ue.
A FONSO
(1)e la (T'al da).
REALES ORDENES
ESTADO MAYOR* CENTRAL
CUERPO GENERAL OE LA ARMADA
Oircular.—Exemo. Sr . S. M. el Iley (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el personal del Cuerpo
General de la Armada, que á continuación se relacio
na, pase la revista del próximo mes de febrero en
la situación que se expresa:
CAPITANES DE N A VIO
Etcedentes ftrzosos.
Joaquín (iórnez de Barreda.




D. Ricardo Gassis y Minondo.
Excedentes forzosos.
Baldomero Vega de Seoane (Diputado).
» Augusto Miranda y Godoy.
» Angel Mduayen y Mathé. (Senador).
» Eduardo Calielásiegui y Guaxardo.
» Miguel de Goytia y Lila, marqués de los Alarnos'
del Guadalete.
» Juan Carlos de Goytia y Lila.
TENIENTES DE NAVÍO DEPRIMERA CLASE1
Excedentes voluntarios.
D. Juan lascón y G6mez.Quintero, marqués de ',l'orr:11-ba.
» Manuel Núñez loado.
» Carlos Souza y Alvarez, marqués de Sotelo.
Excedentes j orzosos
D. Antonio Morante y Seytre.
» ~in Costa y L'oyera.
» Ramón Carranza. y Reguera (Sennf1i>1)Ottón Stinehez • Vizeaino.
130 20.
I). Antonio Goñi y Sol.
» Antonio Rizo y Blanca.
» Pedro, Tinto y Rodriguez-Trujillo.
» Marino Sbert y Canals.
» Manuel Raraiire.z de Cartagena.
» Julio García y Vilar.
» Saturnino Staances y Carpegna.
TENIENTES DE NAVI()
Excedentes voluntarios.
D. Luis Noval de Celis.
» José Cabanilles y Peón.
» Luis Cervera y Jácome.
» Ramón Manj¿n Brandariz.
» Julio Coloma y Pérez.
» Luís Ruiz Verdejo.
» Alfredo Cal y 13a.z.
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Excedentes or:osos.
D. Angel Blanco y Serrano.
• Ramón Bullón y Fernández.
» Enrique de Guzmán y Fernández.
)) Juan de loa Mártires y Tudela.
• Demetrio López Tomasety.
), José M.' Gámez y Fossi.
» Francisco Cano Wais.
)- Angel Gamboa y Navarro.
» 1ario Quijano y Artacho.
José de Arancibia y Lebario.
) José Vigueras y Gómez-Quintero.
» Manuel García Díaz.
» Mauricio de Arauco y Echevarría.
» Julio Lissarrague y Molezun.
yá Mateo Garcia de lo. Reyes
• Manuel Pavia y Calleja.
» Enrique Rodríguez y Fernández de Mesa.
José, González Roldán.
y) José Saturnino Montojo y Sánchez 13areaisztetz.ui.
» Luis Rodríguez Castro.
» Ramón Navia Ossorio.
Ramón de la Fuente y Herrera.




Juan Roséll y Magáz.
Alberto Martos de la Fuente.
Manuel Gutiérrez Corcuera.
Enrique Solá y Herrán.
Gabriel Ferrer y Otero.
Bernardo Navarro y Capdevila.
Excedenteforzoso
D. José M.* Roldán y Sánchez de la Fuente (Diputado
Al ,FÉRECES DE NAVIO GRADUADOS
Excedentes voluntarios.
D. Miguel Roca y Gelabert.
» Francisco Gallud y Calderón.
Excedentesforzosos.
1/ Antonio López de Han> y Farraté.
» Faustino Andrés Daza.
y) Ramón Fabeiro y Oliveira.
» Francisco Soler y Aragonés.
» Manuel Massotti y Mercader.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. L. para su conocimiento y efec
tos.--7-1)ios guarde á V. E. muchos años.—Madrid '26
de enero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Yosé de la Puente.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la Corte.
Señores
Excmo. Sr.: Vista la instancia' promovida por elalférez de rirtvío D. Manuel Rodríguez Novas, en sú
plica de que se lo concedan dos meses de licencia
para esta Corte y Ferrol, como comprendido en el
artículo 31 del vigente reglamento, S. M. el Rey (queDios guarde,) de acuerdo con lo propuesto por esteEstado Mayor central, se ha dignado acceder á lo
solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para, su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
cle enero de 1910.
El Genoral Joh) del Estado Mayor central,
.7osé de la Puente.
Sr. Comandante general le la escuadra,' de ins
trucción.
Sr. ( omandante general del apostadero de Ferro!.
-
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el comandante de Infantería de Marina,
D. Juan Canta,lapiedra y ltivacoba, cese en la comi
sión de justicia que desempeña en esa Jurisdicción.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de enero de 1910.
VÍCTOR M.a CONCAN.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Mari
na en la Corte.
-Circular.—Excmo. Sr.: ( 'orno aclaración á la real
orden de 21 del actual (D. 0. núm. 17), ascendiendo
á capitanes á once primeros tenientes de la escala de
reserva disponible de Infantería de Marina, S. M. el
Rey (g. D. g.), ha tenido á bien disponer que sean escalatona,dos por el orden que expresa la siguiente relación.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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tus.— iios gu:trde á V. E. muchos ,años. Nta,drid .‘4
de enero de 1910.
El General Jefe dol Estado Mayor central,
7o,s-e" de la 1-Weide
Señores. . .
Relación que se cita.
D. Pedro Vázquez Pérez.
» Joaquín Lorenzo García.
» Juan Montenegro Garrido.
» José Muñoz Morales.
» Manuel Brocos Huertas.
» Francisco Gómez Lourido.
» Francisco Morales Gallo.
» Bartolomé Barcia Soto.
Juan Font López.
,) Angel Baró Sánchez.
José Gutiérrez García.
Excmo. Sr... Con esta fecha digo al señor Ministro
de la Guerra, lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Consecuente11 la real orden de ese Cen
tro (Subsecretaría), de 18 de'diciembre último, S. M el
Rey (g. D. g.), ha tenido á bien disponer me dirija á vue
cencia en solicitud de que por ese Ministerio de su digno
cargo se ordene lo c@nveniente para que el primer tenien
te de Infantería de Marina I). Cándido Díaz Montero,
perciba sus haberes y demás emolumentos por la Habili
tación del Cuartel general del Ejército de operaciones en
Melilla, pasándose por éste el cargo al Habilitado de este
Ministerio, quien liará el correspondiente reintegro».
De real orden lo traslado á V. E. para 1411 conoci
miento y efectos.— -Dios guarde á V. E. muchos años.
-Madrid 24 de enero de 1910.
VícTonM. CoNcAs.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro •
CONTRAMAESTRES
1E,x.cmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el se
gundo contramaestre Emilio Sánchez Santiago, Su
Majestad el Rey (g. 0. g.) se ha servido concederle el
Pase á la sección del apostadero del 1.errol, debiendo
el Comandante general de éste designar al de igual
empleo que corresponda para cubrir en la sección de
Cádiz, vacante d¿ plantilla; dando cuenta á e4e Cen
tro á low. fines oportunos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y elec
tos. • Dios guarde á V. E. muchos años.— Madrid '24
de enero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayorcentral,
Yoséde la Puente.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sres. ( ,oina,ndante generales de los apostaderos
de Cádiz y Ferrol.
MAQUINISTAS
('ircular. Exemo Sr.:S. M. el !ley (q. 1). g.) se ha
dignado disponer, pase la próxima revista de febrero
en la situación de excedencia que se menciona, el per
sonal de maquinistas de la Armada que se relaciona.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y elec
tos.—Dius guarde á V. E. muchos affios.—Madrid 2fi
de enero de 1910.
El General Jefe del Estado Mayor central,
7osé de la Pueute.
Señores
Reseña que me cita.
Maquinistas mayores de La
EXCEDENTE FORZOSO
D. Gerónimo Pozuelos Teruel.
EXCEDENTE VOLUNTARIO




Victor Blanco y Rodrigo.


















EXCEDENTE Nrx ) I, UNTARio
D. Miguel Ordófiez Sánchez.
Segundos maquinistas.
EXCEDENTES VOLUNTARIOS
D. Aurelio Yúfera Díaz.
» Joaquín Romalde.
» José Carmona Gallardo.
» Ramón Marcos Martínez.
—teso
INFANTERIA DE MARINA Y (TROPA)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
sargento I.' de Infantería de Marina Antonio García
Tenorio, en solicitud de que se arbitren recursos pa
ra el pago, durante el año corriente, del diez por
ciento concedido sobre los haberes de los sargentos
del expresado Cuerpo por real orden do 29 de mar
zo de 1909, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por ese Centro y teniendo en cuen
ta que en el año actual rige el mismo presupuesto
(Inc en el ejercicido anterior, en el que no existe con
signación para el pago de dicha aumento, ha tenido
á bien disponer que por esa Intendencia general se
formulo la oportuna liquidación" de lo que por 41 con.
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cepto expresado corresponda percibir durante el corriente ario á 89 sargentos primeros y 244 sargentossegundos que existen en la actualidad, y que en su
consecuencia se reclame el crédito extraordinarioconforme á lo preceptuado en el artículo 21 de la leyde Presupuestos de 29 de diciembre de 1903.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás fines; siendo unido el expediente que lemotiva á los efectos correspordientes.-1)i0s guardeá V. E. muchos años. Madrid 25 de enero de 1910.
VÍCTOR M.d CONCAS,




Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación de
la S. E. de (2. N. número 71, de 20 de octubre último,
proponiendo una variación en el material del cuerpode los condensadores de los acorazados, S. M. el
Rey (q. 1). g.), oída la opinión de la Junta Superior,
se ha servido desestimar la variación propuesta yordenar que en la construcción de dichos condensadores se ajuste la Sociedad á las especificaciones
aprobadas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1910.
N
VÍCTOR M.a CONCAS.
Sr. Presidente de la Junta Superior de la Armada.
Sr. Presidente de la Sociedad Española de Cons
trucción Naval.
Sr. General Jefe de ConstruccioHes navales
Sr, Presidente de la Comisión inspectora &Ferro].
NAVEGACIÓN Y PESCA IVIARITIMA
S. M. el Rey (({. D. g.), ha tenido á bien aprobar
la elección hecha á favor de los señores que á conti
nuación se relacionan para vocales y suplentes de las
juntas de pesca que también se indican, en relevo de
los que ocupalan dichos cargos y deben cesar por ha
ber transcurrido los dos años, que para el funciona
miento de estas juntas previene el vigente reglamento
para el régimen y gobierno de la pesca marítima,
aprobado por real orden de 5 de julio de 1907.
Es asimismo, la soberana voluntad de S. M., que
Ildefonso Zabaleta, continúe formando parte de la
junta provincial de pesca como vocal naturalista, en
virtud de la propuesta hecha por V. S.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo (ligo á y. s. pa,ra su conocimiento y demás
u
fines.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 14de enero de 1910.
El Director general do Navegación yPesca marítima,
Emilio Luanco.







D. Benito Fernández Iglesias.-Vocal•
Baldomero Martínez Vázquez.- Suplente.
Jéitos.
D. Francisco Pan García.-Vocal.
D. ValerianoGreghlo.-Suplente.
Jabegas.
D. Manuel Blanco Lois..-Vocal.
D. Manuel Miguez.-Suplente.
larrafas.
D. tToaquín Nogueira Alonso.-Vocal.D. Benigno Barreras.-Suplente.
Viveros.
D. Modesto Pena.-Vocal.
D. Carlos Coloret. -Suplente.
dbricas.






D., Manuel Viena Manzanares. - Vocal.
D. José Borrajo. Suplente.
Artes varios.
D. José Rogolio Alonso Caride.-Vocal.
D..José Posquet. Suplente.
Pulpo.
D. Antonio González Costas.-Vocal
DISTRITO DE LA CAPITAL
Traineras.
D. Antonio Melón González.-Vocal.
D. Leopoldo Campos.-- Suplente.
Ro licites.
D. Domingo González. -Vocal.
D. Romón Martínez García.-Suplente.
Jábegas.
D. Francisco Melón. Vocal.
D. Ventura Moóln González. - Suplente.
•Téitos
D. Juan Priegue.-Vocal.
D. Antonio Fernández Costas.- Suplente.
7arrafas.
D. 'Juan B. Cerquoira.-Vocal.
D. Gerardo Campos.-Suplente.
Viveros.
D. Joaquín Nogueira Alonso. --Vocal.
D. Pedro Alairo.-Suplente.
Cordel.
D. Juan Pérez Camera Aa. Vocal.
D. Ramón Pérez Salgueiro. Suplente.
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Parejas.
D. Baltasar Costas Alvarez.—Vocal.
D. Paulino Freire Pifieiro.—Suplente.
Fábricas.
D. Victoriano Pig.—Vocal.
D. Daniel Rodríguez.-- Suplente.
Palangre.
D. Antonio Vieira Manzanares.—Vocal.
D. Domingo Pérez Lago. Suplente.
SERVICIO DE LA GUARDIA
Volantes y Palangres.
D. Benigno Lomba Rodríguez.—Vocal.
D. Bernardo Cardilla Bar.—Suplente.
hitos y artes varios.
D. Juan Cadilla Lomba.—Vocal.
D. Francisco Bar Pacheco.—Suplento.
Viveros.
D. José Zaragoza.—Vocal.
D. César Troncos° González.—Suplente.
DISTRITO DE CANGAS
/raineras.
D. Antonio Botnbeta Puig.—Vocal.
D. Juan Rodal Vidal.—Suplente.
Pulpo.
D. José González y González.—Vocal.
D. Antonio Ríos Rodríguez.—Suplente.
Artes ,,arios.
D. Manuel Rodríguez Millán.—Vocal.
D. José A. Sestay Fondán.—Suplente.
Fábricas.
D. Francisco Fernández Cervera.—Vocal.
D. 'José M. Fernández Cervera.—Suplen te.
DISTRITO DE BAYONA
Traineras.
D. Policarpo Vidal Ochoa.—Vocal.
D. Ventura Vilar Acevedo.—Suplente.
Jéito.
D. Ernesto Márquez González.—Vocal.
D. Francisco Alonso Míguez.—Suplente.
Cordel.
D. Ramón Navoira Rodríguez. - Vocal.
D. Patricio Calero García.—Suplente.
Artes varios.'
D. Ramón Varela Gándara.—Vocal.
D. José Vilar Acevedo.--Suplente.
Fábricas.
D. José Leal López.—Vocal.
D. Angel 13. Varela.—Suplente.
Viveros.




Excmo. Sr.: En vista de la carta oficial número 40
del ComandAnte general del apostadero de de Ferro],
en la que da cuenta do haber nombrado al segundo
médico D. Eduardo Rodríguez González para ei des
tino de la Villa de Bilbao, S. M. el Rey (q. 1). g.), de
1
acuerdo con lo informado por la Jefatura de Servi
cios sanitarios, ha tenido á bien apt obar dicho nom
bramiento.
Do real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo á V. ltj. para su conocimiento y
efectos.— Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 26 de enero de 191e.
El General Jefe dol Estado Mayor central,
Yoséde la Puente.
Sr. General Jefe de Servicios sanitarios.
Sr. Comandante general del apostadero ( Ferro'.






Relación del personal de maestros del ramo de armantentoss
de los arsenales, que debepasar en .s-itudción de excedencia
forzosa la revista administrativa delpróximo mes de fe
brero.
Apostadero de Cartagena.
Maestro mayor de tejidos.
D. Antonio García Barrientos.
Primer maestro de velcímen.
D. Francisco Rodríguez y Martínez.
Madrid 2(1 de enero de 1916.
El General Jofo do la Sección Ejeoutiva,
Josei de flarrasa.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Exemo Sr.: Vista la instancia promovida por el
músico de primera de Infantería de Marina, retirado,
José Thous Alvarez, vecino de esta Corte, calle del
Gato número 4, en solicitud de que se rectifique la
fecha de su retiro:
Resultando que por circular de este alto Cuerpo
de 30 de noviembre próximo pasado (D. 0. núme •
ro 265) se concedíó al interesado el haber pasivo
mensual de treinta .1, sirte pesetas cincuenta céntimos
por contar mas do veinticinco años de servicios efec
tivos sin llegará los treinta, estar en posesión del
empleo de tnúsico de primera clase y habérsele con
cedido por real orden de 13 de septiembre último
(D'Amo Ohnew, número 202), la rescisión del com
promiso que por cuatro años contrajo en 1." do abril
de 1908, cuya cantidad le sería abonada por la Pa
gaduría de la Dirección general de la Deuda y Clases
pasivas á partir de !." de diciembre siguiente:
Considerando que por real orden de 13 do dicho
mes se participa que al concedérselo á dicho tnúsico
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la rescisión del compromiso de reenganche que esta- pago, se entenderá que el adjudicatario renuncia ába sirviendo, fué dado de baja en el t 'nerpo en 25 de la adquisición del buque y se adjudicará á la Ilacienseptiembre anterior; da el depósito hecho para tomar parte en dicho con.Este Consejo Supremo ha tenido á bien resolver curso; proceoliéndoae en igual forma si no se presenque el haber mensual que antes se consigna le sea tase á otorgar la mencionada escritura, en el plazoabonado al peticionario por la expresada Pagaduría j reglamentario.L partir de 1.° de octubre de: corriente año, en vez Las proposiciones serán enteramente libres sinde 1' ° de diciembre, como entonces se expresé). Hujeción á modelo y estarán esteadidas en papel sella.Lo que digo á V. E. para su conocimiento y efec- do de una peseta, rechazándose las que lo seln en patos.—Dios guarde á y. E. muchos años.—Madrid 24 pol común aunque lleven adherido el timbre; se ¿vide enero de 1910. mitirán en las comandancias generales de los aposta.cleros de Cádiz, Ferro' y Cartagena y co nandamcias
de Marina de la Coruña y Bilbao, desde el día en que
se inserte este anuncio en los periódicos oficiales,hasta el 5.° anterior al que se 5.:eñale para la celebra
ción del concurso, y en el Centro cgrrespondiente del
ANUNCIO DE SUBASTA Estado Nlayor central de la Armada, h ista, las dos dela tarde del día anterior al de dicha celebración; en el
J'UNTA ADMINISTRATIVA DEL «ARSENAL DE FERROL concepto
de titi(-3, las ex.pra-; prapo-;iciones, se en
tregarán en plieg )s cerrados, cuyos sobres firinaránPor acuerdo de esta Junta y en virtud de real or- los respectivos licitadores, haciendo constar en ellosden de 8 del ¿fobia!, se saca á concurso público, con que se entregan intactos ó las circunstancias que parael precio tipo reservado, la venta del casco de madera su garantía juzguen conveniente consignar los intereforrado de cobre en su obra viva, de la fragata «As- SadOS á quienes se le expedirá. recibo del pliego portunas», en el astado en que actualmente se encuentra la oficina receptora del mismo así corno de la cartaen la dársena de este arsenal, con sus tres palos ma- de pago que por separado deben entregar.chos, hélice de bronce y los deiná.s efectos que se de- También podrán ser entregadas las proposicionestallan en la relación unida al pliego de bases genera- á la subsodicha Junta durante los 30 minutos anterioles, con sujeción á las mismas y al vigente reglamento res á la celebración del acto.
para la contratación de serviciosyobras de la Marina, La adjudicación del servicio corresponde al exce
que se encontrarán de manifiesto en el Centro corres- 'lentísimo señor Ministro de Marina, cuya autoridadpondiente del Estado Mayor de la Armada, Jefatura se reserva la facultad de rechazar todas las ofertas óde este arsenal y en las comandancias de Marina de de aceptar aquellas que estime más beneficiosas, sinBilbao y Barcelona. que tenga ningún licitador derecho á formular reciaLas características del buque citado, son las si- !nación alguna, cualquiera que sea la resolución queguienim-4: Eslora 66,14 metros; Manga 1_5,20 id. y recaiga.
puntal 7,82 id A tenor de lo dispuesto en la real orden de 17 deDicho concurso se verificará 'ante la Junta Supe- noviembre de 1905, que modificó el artículo 53 del
rior de la Armada, en el 'Ministerio de Ilarina, que mencionado reglamento de contratación, se anunciahabrá de reunirse en el dia y hora que previamente rá este servicio por edictos que se fijarán en sitios vi
se anunciará en la Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL sibles en las comandancias de Marina do la Coruña
del Ministerio de Marina y Boletines Oficiales de las Bilbao y Ferrol, lo cual seLiá, dispuesto 'por los jefesprovincias de la Coruña. Bilbao y Madrid. de las mismas por el conocimiento que tengan delPara temar parte en el concurso, se necesita que anuncio en 103 [)'Amos OFICIALEH del Ministerio de
cada postor presente su cédula personal y un docu- Marina.
mento en que acredite haber impuesto, en concepto Las personas que deseen interesarse en la comde depósito provisional, en la Caja general de depósi- pra, podrán ver y examinar el referido buque, á lastos ó en sus sucursales de provincias, la cantidad de horas de trabajo, previo el competente permiso que6.500 pesetas, en metálico ó en valores públicos admi- habrán de solioitar del Excmo. Sr. General Jefe de
sibles por la ley al tipo que establece la real orden de este arenal, y la venia del Sr. Ayudante mayor del23 de julio de 1901. mismo establecimiento.
El licitador á quien se le adjudique el concurso, Lo que so anuncia para conocimiento de las
entregar(t el importe de la venta en la Tesorería de sona,s que deseen tomar parte en el concurso.Hacienda pública de la respectiva provincia y en me- Arsenal de Ferro], 20 de enero de 1910.
tllico, dentro del plazo de veinticinco días á contar
desde la fecha del otorgamiento) de la escritura, y
transcurrido este plazo sin que se haya realizado el
.S'uarez Valdés.






Imp. del Ministerio de Marina.





APROBADO POR REAL DECRETO DE 9 DE JULIO DE 1908
De venta en la Administración de este Diario, al precio de
UNA peseta.
PARA LA OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
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SUCURSAL DEL DEPdAHO 1-11DROGRAFICO
DERROTEROS
Derrotero de la Costa septentrional de España desde la Coruña al rio Bidasoa, 1901 .
•
.
•Derrotero de la Costa de España y Portugal, desdeTrafalgar á Coruña, 1908. • . . . . • .
Derrotero general del Mediterráneo, torno 1 ° 1906
ídem id. id. íd. íd. 2.° 1883Idem íd. íd. íd. íd. 3.° 1883
Idem de las Antillas y Costas orientales de la
América, parte 1.a, 1890. . . . .
. Costas del golfo de Méjico, fascícula 1.a, 1898. .
Derrotero general de las Antillas tomo 2.°, 1865. .Costas de Méjico y Sonda de Campeche, fascícula
2.s, 1898.. . • • •
• • • •
Derrotero del ArchipiélagoFilipino, 1879. . .
para-,la navegación del Archipiélago de
las Carolinas 1886
• . • . • .de las islas Malvinas, 1863... -
•
• .






Idem de las islas Marianas, 1863., •
.
Navegación del Océano Pacífico, 1862. .
Idem del íd. Atlántico, 1864.. • •
Idem del mar Rojo, 1887. . ..
Suplemento al anterior, 1894. . . • • • • •






Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869.. . •
.
• • • •
▪ • , •
Instrucciones para el paso del estrecho de Ban
ka, 1861.. • . . . . . . .
Derrotero del Océano Indico, tomo 1.°, 1887 . . .
'dem íd. id. id. íd. 2.°, 1889 . . .
Idem id. id. id. id. 3.°, 1891.. . .
Derrotero de laCosta Occidental de Africa (1.a par
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. . 9,00
Derrotero de la ídem (2•a parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . . . . . .
Derrotero de la ídem (3•' parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. . . . . , . . . 5,00
Instrucciones para la navegación del estrecho de
Malaca, 1886.. . . . . • . . . . . . • 2,00
Derrotero de las costas del Brasil y Río de la Pla
ta, 1872. . . . . . . . • . • • • . . 6,00
Derrotero del mar de China, tomo 1 °, 1872.. . . 4,50
Idem del íd. íd. tomo 2.°, 1878 . . . 4,50
Suplemento al tomo 2.°, 1891. . . . . . . . 2,00
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908. . . . 6,00
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional, 1873.. . . . . . • 1,50
Derrotero del Estrecho de Magallanes, 1874. . . 2,50
'dem del golfo de Adem, 1887. .6,00
Idern de lacosta E. de los EstadosUnidos, 1889 3,50
Idem de las islas Canarias, Madera, Sal vajes,
Azores y Cabo Verde, encartonado, 1905 3,25





tentrionales de Europa desde Bélgica al mar1 Blanco inclusive, primera parte, 1896. . . • • 2,00Idem de íd. segunda parte, 1896. . . . . . 1,506,00 Cuaderno de faros de las islas británicas, 1906. . 2,00Idem de id. de las costas orientales de la América5,00 inglesa de los Estados Unidos, 1896. . • •
• 2,006,00 Idem del mar de las Antillas y seno Mejicano, 1898. 0,757,00 Idem de las costas orientales de la América del Sur5,00 y occidentales de ambas Américas, 1894. . . . 1,00Idern de las costas de Africa del mar de las Indias7,50 y de las islas del Océano Atlántico y Archipiéla1,00 go Asiático, 1901. • • .
• • • .
• •5,00 Idem de la costa E. de Asia, Japón, Australia é islas del Pacifico, 1897. . .1,00
1,50
• • 1,50
















Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to-)
mo 1.° .
. . . • .
• . .
. .




Reglamento para evitar los abordajes en la mar(una hoja), 1901. . . . . . . . .
.

























id. 10. 1833.Indice de los nueve primeros tornos.
Legislación marítima: 1845 . .
Idem • id. 1846.
• •
'dem íd. 1847 .
•
Idem id. 1848. • • .
Idem íd. 1849.
.5,00 Idemíd. 1850. .
•
Idem íd. 1851. •. •
Idern id. 1852.
• •




Idern id. 1886. •
e
Idem id. 1887.
















Peninsula Ibérica é islas adyacentes, 1909 . • •
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar
Rojo, 1908 . . .
Francia y costas orientales del mar del Norte, 1909.













Lista oficial de buques de guerra y mercantes. .Organización del servicio interior de los buques dela Armada. .
Código penal de la Marina de guerra, en pasta, 1888. . . • • •
• • • •
•
• •Idem Id. id. en rústica; 1888. . •
• . . e
Código internacional de señales (2." edición) 1908.
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